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RESUMEN 
El trabajo tiene por finalidad poner en tensión las categorías de psicosis ordinaria y neurosis actuales. En 
primer lugar, se procede a examinar ambas categorías para luego establecer sus puntos de coincidencia 
y disidencia. Se concluye que la categoría de neurosis actual propuesta por Freud,  es una posible 
expresión de lo que en la actualidad se lama psicosis ordinaria. 
 En los últimos años, la noción de psicosis ordinaria se ha instalado en el campo del psicoanálisis como 
un nuevo término,  vinculado a la clínica de la psicosis. Con él se designa los modos que asume la 
psicosis que no lo aparentan, las psicosis compensadas o no desencadenadas. Algunos autores 
consideran que estas formas responden a “nuevas expresiones de la psicosis”. Sin embargo, existe una 
tradición  tanto en el campo psiquiátrico como psicoanalítico donde se ha intentado capturar la 
especificidad de dichas modalidades. 
En la obra freudiana, consideramos que sería la categoría de neurosis actual, la que se aproxima a la 
noción de psicosis ordinaria, lo cual, permite establecer una comparación entre elas. 
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